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Medicina, stru~no-znanstveno glasilo rije~ke podru`nice Hrvatskoga
lije~ni~kog zbora, u  ~etiri desetlje}a dugu hodu  svojim je ostvarenji-
ma i neprekidnim radom ve} odavna dokazala da je jedna od
temeljnih poveznica rije~ke medicine od vremena kada zapo~inje ost-
varenje najvi{ih dosega rije~ke moderne medicine do dana{njih obljet-
ni~kih dana. Utemeljena je jedinstvenim znanstvenim naporima i
entuzijazmom plejade vrhunskih medicinskih stru~njaka koji su
po~etkom druge polovice pro{log stolje}a ostvarili bitne programe na
polju klini~ke medicine, javnoga zdravstva i osnivanja najvi{ih ustano-
va medicinske edukacije. Medicina je op}emedicinski ~asopis, ali je
uvijek nastojala pratiti recentnu tematiku i moderna medicinska saz-
nanja medicinskih specijalnosti i posebnosti u ostvarenju  medicinske
struke i znanosti u regiji. Za medicinske je kadrove i medicinske
ustanove postala dio njihovih napora i dio njih samih, poprimaju}i
prepoznatljivo obilje`je reprezentanta ove medicinske sredine.
Ovaj je rad kratak osvrt i sje}anje na vrijeme osnivanja i po~etne
godine Medicine te na  prominente njezinih dosega, ~iji nas uzorni rad
ispunjava gordo{}u.
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ABSTRACT
Due to its achievements and continuous work in the four decades of its
existence, Medicina, professional and scientific journal of the Croatian
Medical Association, Rijeka Branch, has proved to be one of the basic
interconnections of Rijeka medicine, from the times when its highest
achievements began to be reached until these anniversary days. It was
founded with unique scientific efforts and the enthusiasm of a number
of top class medical experts, who, in the beginning of the second half of
the last century, realised important programmes in the field of clinical
medicine, of public health care and in establishing highest institutions of
medical education. Medicina is a journal of general medicine, but it has
always endeavoured to follow the latest topics and achievements of
medical specialities and specifics in the function of the medical profes-
sion and science of this region. Owing to their effort, it has become part
of medical professionals and medical institutions themselves, assuming
recognisable features representing this medical environment.
This is a short review and recollection of the times when Medicina,
this exemplary medical journal that fills us with pride, was founded
and first published, together with its prominent achievements. 
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prestaju pro`ivljavati turbulenciju raskri`ja raznolikih
dru{tvenih, kulturnih, gospodarskih, socijalnih i
nacionalnih interesa. To je Rijeci donijelo prednost mno-
golikosti utjecaja na njezin razvoj, no nije uvijek bilo na
dobrobit njezinoj populaciji, ali ni medicinskoj djelat-
nosti. Na razvoj rije~ke medicine utjecali su njema~ki,
austrijski, talijanski, ma|arski i sredozemni krug i njiho-
va dominacija, ali dakako i hrvatski centri. No bez obzi-
ra na okolnosti i mijene vlasni{tva nad gradom, u Rijeci
se neprekidno bilje`e jasni znakovi povezanosti s
hrvatskom nacionalnim sredi{tem. To potkrepljuju
primjeri poput rada Rije~anina Ivana De`mana koji je
`ivio u Zagrebu, a objavom Rje~nika lije~ni~kog naziv-
lja 1868. postaje zaslu`an za stvaranje hrvatske medi-
U vje~nom bivstvu medicine, te nikad dovoljno defini-
rane, ali preva`ne pratilje ljudskog roda, profesije jedin-
stvene i najrasko{nije od svih, pisana rije~ zadr`ava traj-
nost njezine predaje i misije, iskazuju}i njezinu povijest
i istinu, a time velikim dijelom i povijest ljudskoga roda.
Svako vrijeme i svaka sredina imaju svoje posebnos-
ti, a otegotne se okolnosti uvijek odraze na medicinu,
njezine putove i borbu za njezine jedinstvene ciljeve.
Na svojemu povijesnom putu Rijeka i rije~ko
podru~je tijekom minulih stolje}a, sve do danas, ne
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cinske terminologije. Ili podatak da ~asopis Rvacki
prvenci o naravi i zdravlju u {ezdesetim godinama 19.
stolje}a nastavlja u Rijeci prvi hrvatski zdravstveni
~asopis koji je prije u Be~u osnovao dr. \uro Augusti-
novi}. Ili pak djelovanje ~ovjeka iz na{eg zavi~aja, dr.
Sre}ka [ilovi}a, tajnika Zbora lije~nika Hrvatske i ured-
nika Lje~ili{nog vjesnika izme|u dvaju svjetskih ratova.
No prije svega valja istaknuti sudjelovanje mnogih auto-
ra rije~ke regije u publikacijskoj djelatnosti sredi{njega
hrvatskoga medicinskog ~asopisa za ~itavo vrijeme nje-
gova rada, {to je svojedobno u svome govoru istaknuo
prija{nji predsjednik Podru`nice, prof. dr. Drago
Vrbani}.
Osnovna misao ovog slova upu}ena je rije~komu
medicinskom ~asopisu, uvjetno inspirativnog imena
Medicina, i njegovoj 40. obljetnici. Medicina je stru~no-
-znanstveno glasilo rije~ke podru`nice Hrvatskoga
lije~ni~kog zbora, a ~injenica je da se ovom djelatnosti
ne mo`e podi~iti mnoga, pa ni poneka ve}a podru`nica
od ove. Tome listu jo{ podosta treba da dostigne svoj
zlatni jubilej i tek }e u budu}nosti postati stvarna povi-
jesna vrijednost, no ~etiri njegova desetlje}a ve} su naz-
naka njegova uzorna hoda kroz vrijeme koje povezuje
generacije na{ih medicusa. 
Ova skromna najava mora dotaknuti i poneke
prethodnike rije~ke medicinske povijesti i poneke
velikane rije~ke medicine u vremenima prije na{ih, ali i
prija{nje naznake lije~ni~kog udru`ivanja i medicinske
publikacijske djelatnosti ovog nam dijela na{e lijepe
domovine. Izdvojit }u na~as na{e ingeniozne pred{as-
nike kojima se di~imo, primjerice: Giacoma Cosminija,
u~itelja primaljskog poziva iz 18. stolje}a, Giorgia Catti-
ja, internista i otorinolaringologa, Antonia Grosicha,
znamenitog kirurga, ginekologa i inovatora, zatim Go-
vanija Batistu Cambierija, zna~ajnog lije~nika i prvaka
organizacije segmenata zdravstva (18. st.) pa Antonija
Felicea Giacicha, jednog od utemeljitelja pomorske
medicine. Itd. U na{ se kraj neko} dovodilo i medicinske
djelatnike svjetskoga glasa, koji su nas obdarili svojim
znanjem i ostavili u nas traga, primjerice Robert Koch,
Theodor Billroth ili Fritz Richard Schaudin, prije Severo
Grazianni i drugi. 
Pisana djela koja imaju tendenciju publikacije u kon-
tinuitetu ~asopisa u pro{losti na na{em podru~ju odnose
se na sveobuhvatno zanimanje za klimatsko-lje~ili{ni
kompleks ovog kraja, {to utje~e i na publikacijsku
aktivnost ~asopisa Zentralblatt für Thalassotherapie koji
je izlazio u Opatiji od 1909. godine. 
Zlosretna sudbina razjedinjenoga grada i podru~ja u
osebujnim povijesnim okolnostima odrazila se i na sta-
le{ke udruge i na medicinsko-publikacijsko {tivo.
Lije~ni~ke udruge u Rijeci medicinska povijest bilje`i
{krto i djelomi~no, primjerice Lije~ni~ku komoru istar-
ske markgrofovije osnovanu 1894., ili osnivanje Associ-
azione medica 1886. u Rijeci, ili 1937. po~etak rada u
Su{aku Udru`enja lije~nika za Hrvatsko primorje i Gor-
ski kotar. Iako Rijeka, kao i ostali dijelovi zapadne
Hrvatske, ima stoljetnu {kolsku tradiciju, stvarni uvjeti za
po~etak neprekidnoga medicinskoga publikacijskog
rada ostvareni su u vrijeme kada Rijeka postaje kona~no
jedinstvena cjelina, jako gospodarsko sredi{te, i u vri-
jeme kada po~inju djelovati rije~ki Medicinski fakultet i
Rije~ko sveu~ili{te. To se odnosi na rane pedesete godi-
ne u stolje}u koje je sada za nama.
^asopis Medicina, usu|ujem se re}i, ima u tome
svoje valjano zna~enje; jedna je od osovina rije~ke medi-
cine toga doba i ostaje to do danas. Njezin je put
zapo~eo u svibnju 1964. kao stru~nog ~asopisa Zdrav-
stvenog centra Rijeka. Godine 1970. Medicina postaje
publikacija Hrvatskoga lije~ni~kog zbora – Podru`nica
Rijeka. Godine 1966. zapo~inje u Rijeci izlaziti i ~asopis
Medicinskog fakulteta Acta facultatis medicinae Fluni-
nensis, o desetogodi{njici osnivanja te ustanove, i izlazi
kao samostalni ~asopis do 1973. godine. Od 1975. do
1984. prigrljuje ga kao suplement Medicina, a tada dva
~asopisa nastavljaju zasebno izlaziti.
Medicina je sve vrijeme izlazila kao tromjese~no
izdanje, iako s ambicijom dvomjese~nika. Najve}i njezin
godi{nji opseg dosi`e 450 stranica, a broj primjeraka
1600, po{tovana je dvostruka recenzija ~lanaka, a sa`eci
su u ve}em dijelu izdanja dvojezi~ni, ili trojezi~ni, kao i
opisi slika i tablica. Medicina se dostavlja svim ~lanovi-
ma Podru`nice, a jedno vrijeme i ~lanovima HAMZ-a,
svim knji`nicama medicinskih fakulteta u Hrvatskoj i
suradnicima glasila iz inozemstva te po principu razm-
jene s drugim knji`nicama. Visoka citiranost ~asopisa
bila je trajni cilj u svim godinama izla`enja ove pub-
likacije kojoj se upravo u zadnje vrijeme opet pove}ao
ugled, zahvaljuju}i ponajprije izvanrednim naporima
sada{njega Uredni~kog odbora. Svakako treba spome-
nuti vrijedne i kreativne dosada{nje glavne urednike:
prof. dr. Mladena Caznera, prof. dr. Vladimira [usti}a,
dr. Marijana Sabola, prim. dr. Velimira Raheli}a, doc. dr.
Miljana Gazdika, prof. dr. Mladena Per{i}a, doc. dr.
@arka Mavri}a, prof. dr. Antu [krobonju te doc. dr. Igora
Prpi}a i doc. dr. Veru Vlahovi} Pal~evski. No prigodna
misao o na{em ~asopisu mora uklju~iti i popis prvoga
savjetodavnog odbora koji je udru`io tada{nji divotni
niz nestora rije~ke medicine, osniva~a rije~koga Medi-
cinskog fakulteta i utemeljitelja rije~ke moderne medi-
cine. Imena }emo zabilje`iti bez titula: Dimitrije Ata-
nackovi}, Vinko Baki}, Vladimir Bezjak, Kajetan Ble~i},
Zlatko Dembi}, Boris Domi}, Tvrtko Dujmu{i}, Viktor
Finderle, Davor Gligo, Juraj Hraste, Du{an Jakac, Zvoni-
mir Kopa~, Tomislav Lenac, Marijan Matej~i}, Zvonimir
Miheli}, Silvije Novak, Karlo Pansini, Davor Perovi},
^edomir Plav{i}, Antun Rauh, Walter Rukavina, Berislav
Tur~i}, \uro Virag, Drago Vrbani} i Ante Vukas. Uz ta
imena ~ije su zasluge trajne i nezaobilazne, Uredni~ki
odbor je obuhva}ao i ove uglednike rije~ke medicine:
Branko Antonin, Verena Kogoj-Baki}, Milan Gredelji,
Franjo Jela{i}, Andrija Longhino, Walter Marochini,
Vinko [amani} i Ivo [vel. Ovaj impozantni broj zna-
menitih li~nosti i njihov sjedinjeni rad morao je biti
“osu|en” na uspjeh.
Medicina je, slobodan sam re}i, upravo tada, u prvim
godinama i u prvom desetlje}u rada dosegnula svoje
zvjezdane trenutke. U sjeti za velikim vremenima medi-
cine, koja su danas ipak prema{ena, ali ne u svemu, lis-
tamo stranice onda{njih izdanja Medicine, njezinih prvih
brojeva, prvih godi{ta i prvog desetlje}a, koji sada ve}
ulaze u na{u medicinsku povijest: 1964. Longhino
objavljuje svoj kapitalni, poslije doktorski, rad o opera-
tivnom tretmanu divertikuloze gastrointestinuma, Cez-
ner onaj o rubeolarnom encefalitisu, Marin i Matej~i}
radom o bronhijalnim re`njevima zapo~inju niz budu}ih
vrsnih radova o bronhopulmologiji i plu}noj kirurgiji.
^asopis redovito izvje{tava o radu rije~ke podru`nice
Hrvatskoga lije~ni~kog dru{tva i stru~nih ogranaka. Prof.
Drago Vrbani} tada upozorava na sve zna~ajnije zani-
manje lije~nika za svoju jedinu preostalu instituciju koja
zaista vodi brigu o lije~nicima u na{em dru{tvu. To je
bilo vrijeme obilje`avanja 70. obljetnice smrti velikog
Billrotha i sje}anje na prof. Grgurinu. 
Medicina ispra}a posmrtnim slovom znamenite
lije~nike – doc. Findrlea, poslije prof. Kopa~a i doc.
Janka Komljenovi}a. Upravo tada dr. Brozovi} prikazuje
pionirski rad svoga u~itelja doc. Komljenovi}a u primjeni
kompresivne osteosinteze. Istaknut }emo radove prof.
Antonina, koji, uz kasnije radove, ~ine niz izvrsnih kardi-
olo{kih pregleda objelodanjenih njegovim perom i
radom njegove kardiolo{ke {kole. Medicina u to vrijeme
u nizu ~lanaka specijalista raznih struka redovito iznosi
pojedinosti iz medicine u Primorju i na otocima, pokazu-
je zanimanje i za radove iz podru~ja pomorske i brodske
medicine, pobola i posebnosti ozljeda u Primorju, za
tropske bolesti, javno zdravstvo i epidemiologiju.
Redovita su izvije{}a o zdravstvu naprednih europskih
zemalja, ali i napori transfera znanja i organizacije promi-
nentnih sredi{ta (Ble~i}, [porn). Trajno je zanimanje za
profesionalna o{te}enja, primjerice ~lanak Pri~e o inoku-
lacijskom hepatitisu u medicinske populacije (Prica).
^esti su bili i tematski brojevi: o sudskoj medicini
(urednik je prof. Volari}), o pedijatriji (prof. Jureti}), o
turizmu i zdravstvu, o jedinstvenoj medicini (Ble~i}), o
internisti~koj djelatnosti prikazanoj na zapam}enom
opatijskom republi~kom skupu.
Pa`nju privla~e ~lanci koji su temom i danas aktual-
ni. Primjerice, ~lanak o operativi prijeloma acetabuluma
(Miheli}), o citodijagnostici (Medani}), o transplacen-
tarnom prijelazu fetalnih eritrocita (Vujaklija i Kogoj
Baki}), o organizaciji turisti~ke medicine (Skupnjak), o
primjeni peritonealne dijalize (Zec), o klini~kim rezulta-
tima renalne transplantacije i radu regionalne organi-
zacije za dijalizu i transplantaciju sa sjedi{tem u Rijeci
(Mati}-Gla`ar), ili prikaz rada tada novog Zavoda za
rehabilitaciju sluha i govora (Pezelj) itd.
Godine 1975. Medicina prima Nagradu Grada Rijeke
za rad na afirmaciji nau~nih i stru~nih dostignu}a s
podru~ja medicine. To je mi{ljenje potkrijepila i na{a
medicinska akademija. Medicina je pridonijela i zlatnoj
plaketi koju rije~ki Medicinski fakultet, uza zahvalnost,
predaje rije~koj podru`nici HLZ-a iste godine, ali i deset
godina poslije.
Slijede godine rada koje dr. Lea O{tri}, predsjednica
Podru`nice, obljetni~no ozna~ava bezbrojem dana i
godina u~enja, koji su preto~eni odgovorno, kolegijalno
i marljivo u nesebi~nu stru~nu i znanstvenu misao.
Medicina je op}emedicinski ~asopis, no sadr`ava i
polispecijalisti~ku tematiku i vodi brigu o temama u
medicini koje se ti~u kraja kojemu pripada (Cuculi}).
Medicina je nastojala pratiti recentnu tematiku i
moderna medicinska saznanja, uvodila nas je rano u
aspekte ultrasonografske dijagnostike (Fu~kar, Bosner,
B. Rukavina i drugi), u teme imunologije i imunodefici-
jencije (Dembi}, ]uk). Zapa`en je niz napisa o dje~joj
kardiologiji i angiokardiokirurgiji (Bosnar, Budisavlje-
vi}, Ahel, Ro`mani}), sve je ~e{}a tema supstitucijska
terapija renalne insuficijencije (Fran~i{kovi}). Treba
istaknuti i prikaz o vrijednosti tunela U~ka za zdravstvo
Istre (Bartoli}), niz tema iz neurologije (Ledi}, Sep~i}) ili
oftalmologije (Gligo). Pamtimo briljantne i vlastitom ru-
kom oslikane radove prof. [porna ili tematski broj o
perinatologiji go{}e urednice prof. Frkovi}.
Medicina nerijetko obuhva}a povjesnicu zavi~ajnos-
ti struke, primjerice {irokim zbirom radova o Ivanu
De`manu. Objavljuju se radovi s velikih rije~kih skupo-
va prigodom obilje`avanja dana bolesnika.
Medicina je, kao {to ve} prije dvadesetak godina
rekao prof. Vladimir [usti}, za Podru`nicu, za njezine
kadrove i medicinske ustanove postala dio njih samih.
Pratila ih je i bilje`ila njihove radne napore i dosege, i
bila je i ostala reprezentant ove medicinske sredine.
Savjet glasila, u kojemu je bilo i do ~etrdesetak ~lano-
va, Medicina je poslije osnivala uglavnom od delegata
ogranaka stru~nih dru{tava i dru{tava sa sjedi{tem u
Rijeci, ili slijedom povezanosti sa zna~ajnim li~nostima,
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predlaganih i iz drugih sredina. Kra}e je vrijeme Savjet
~asopisa djelovao i kao Stru~ni savjet HLZ-a – Podru-
`nica Rijeka. U nastojanju da se stvori jako medicinsko
glasilo istarsko-primorsko-dalmatinske regije, u Savjet
su bili uklju~ivani i istaknuti lije~nici iz drugih regija,
osim rije~ke, prvenstveno iz priobalnih centara.
Savjet glasila vodili su do sada: dr. Bogomir Tomasi},
dr. Radoslav Peteh, dr. Vinko [amani}, prof. dr. Berislav
Batisti}, prof. dr. Antun [karpa, a meni je ~ast {to ovu
du`nost sada i ja obna{am.
Medicina danas dijeli sve probleme ostalih stru~nih
medicinskih publikacija kao {to su nedovoljna sredstva i
povremena manja uklju~enost autora. ^asopis se svojim
radom nastoji izboriti za primjereniju vrsnost i izvrsnost
te jo{ vi{i stupanj citiranosti, ali te`i i tehnolo{kom
napretku pa se pridru`io elektronskom svijetu pisane
medicinske publicistike. Zadaci su Medicine trajni, kao i
njezino redovito izla`enje. Odnose se na trajnu edukaci-
ju lije~nika, na prezentaciju medicinskih dosega regije
kojoj ~asopis prvenstveno pripada, ali i na otvorenost
cijelomu na{emu hrvatskom lije~ni~kom korpusu.
Ciljevi i vizija budu}eg rada uklju~uju i daljnju surad-
nju s gradskim i `upanijskim forumima i medicinskim
ustanovama te medicinskim fakultetima, ali i sa stru~nim
dru{tvima HLZ-a i ustanovama srodnih ili komplemen-
tarnih interesa s ovim lije~ni~kim zborom. 
Medicina u recentnim brojevima pokazuje zanima-
nje za {ire dru{tvene i moralno-eti~ke teme, nastoji i
dalje sudjelovati u istra`ivanju zanemarivane rije~ke
povjesnice. Stvarnost je i sve vi{e mla|ih autora te te-
matske cjeline kao najvi{e prihva}en oblik publikacije.
^e{}e prisutno i studentsko pisano slovo, dakako, uvi-
jek je dobrodo{lo. Povezanost s forumom Trajnog sim-
pozija medicinske edukacije HLZ-a – Podru`nica Rijeka
dat }e i u budu}nosti sjajne rezultate. Suradnja s drugim
medicinskim ~asopisima i podru`nicama zasigurno }e
biti jo{ bolja.
I, kona~no, zbog nezainteresiranosti odre|enog
broja na{ih kolega – mogu}ih autora, koji svoje aspiraci-
je zadovoljavaju isklju~ivo svojom nazo~nosti u medicin-
skoj literaturi najvi{e citiranosti, zanemaruju}i time svoj
dug prema svojoj sredini, ali i zbog onih koji smatraju da
je znanost corpus separatum u medicinskoj struci,
moramo se zamisliti nad davnom, crnom misli velikoga
Virchowa iz 1849., koja glasi: “Jaz izme|u znanstvene i
prakti~ne medicine tako je velik da gotovo mo`emo re}i
da znanstveni medicinar ne zna prakticirati medicinu, a
prakti~ki lije~nik ne zna ni{ta o znanosti.” 
Svojom filozofijom i praksom ~asopis Medicina `eli
upravo taj jaz prebroditi, u tome trajno nastoji i mislim
da uspijeva. Jer znanja i pisanoga medicinskog slova
nikad dovoljno. To je premisa i inspiracija svakoga
medicinskoga glasila, pa i na{e miljenice – rije~ke Medi-
cine, sada vi{e i ne tako mlade, u stalnom naporu da
pridonese hrvatskoj medicinskoj misli.
